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«laDACCíÓN Y ADMÏNÏSTCÀC1ÓN
c(« Barcssïóni, n.* 13 - Teléfono n.* 265 ANO í
Jtt«;ves, 31 de Agosto de 1939
AÑO DE LA VICTORIA
NUM. 87 —
NÚMERO SUELTO: la eénttmok
SUBSCRIPCIÓN; 2*50 ycMclM Al
Todas las misas que se celebrarán mañana viernes, día I."" de septiembre, de las 6 a las 9'30 en la Capilla de Nues¬
tra Señora de los Dolores de la Basilica Parroquial de Santa María, de las 6'30 a las 9 en la Capilla de. Nuestra
Señora del Carmen de la iglesia parroquial de San Juan y San José, de las 6 a las 9 en la Capilla del Santísimo
Sacramento de la iglesia de Santa Ana de PP. Escolapios, y íodas las qtie se celebrarán en la iglesia de- María
Auxiliadora de. PP. Salesianos, iglesia de Nuestra Señora de Montserrat y demás iglesias de la ciudad,
seran en sufragio del alma de
Don Enrique Miracle Vila
en conmemoración del IV ANIVERSARIO de su fallecimiento ocurrido el día 1.® de septiembre de 1935, a los 56"
años de edad, confortado Con los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
(E. P. P.)
Su esposa y demás familia ^radecerán a sus amigos y relaciones tengan presente
en sus oraciones el alma del difunto y se sirvan asistir a alguna de las misas.
Mataró, 31 agosto de, 1939 — Año de la Victoria
Una circolar del Miaisíro
secretarlo general
del Partido
«El espíritu de la Falange
Española Tradicionalista y
de las f.O.N.S. es de unidad
y aspira a la hermandad
jentre todos los españoles»
.Burgos,—Por el mínlsíro secreta¬
rio gen«rQl deí Períido. bo dirigí -
do o los jefes provinciale» lo siguíen
te circular;
€UnifíCBCión.—Ei espíritu de le Fa¬
lange Española TradJefona'ista y de
las j. O, N. S. es d« unidad y aspira
a la hermandad entre todos los espa
ñoles. No admite en su organización
oíros grupos o divisionts que lo» or
gánicos sas Bsíaluío».
E! jefe provincial debe buscar esta
unidad «0 iodos lo» sfiíiados, sin es¬
tablecer preíferenc as en ^ origen o
antigua filiación, ye dssaparecida, ni
permitirá oíraa jefaturas que las del
Movlmienío y corregirá cuélquier des
viación en este sentido, con los me
dios coercitivos de que dispone, no
Dividendo que las dote» de mando se
demuestran preveyendo msjor qwe
corrigiendo.
Si persone «jen» u la Organización,
con su proceder o actividad, fomen¬
tara en los efiítgidos deserciones o re¬
celos que msnoscabaron o iníeníaran
menoscabar la unión ssgrisda de to¬
dos, deberá dar conocimiento «- ias
autoridades con las pruebas o notí
cías de iòs háchoe, pare que por és¬
tas se corrija el caso y si es necesar
rio se proceda a la deport4¡sción, si no
alcanzara otra responsabilidad.
Por Dios, por España y su Revo¬
lución Nacionai-Sindicalista.
Burgos, 29 de agosto de 1939. Año
de la Victoria.
El secretarlo general, A. Muñoz
Grande.»
Rndo. Dr. D. JoséSamsó Elías, Pbro.
Párroco-Arcipreste
sscsinadó por los enemigos de Dios
y España, el I.® de septiembre de 1936
EN EL TERCER ANIVERSARIO DE SU GLORIOSA MUERTE, EN FIEL
INTERPRETACÍÓN A -SU REMPLO Y A SUS ENSEÑANZAS, UNÁMO
NOS TODOS EN LA IAGRADA MESA PARA IMPETRAR DEL DIOS
EUCARISTIA SUFRAGIO E INTERCESIÓN PARA EL PREMIO
y FRUTO DE SU SACRIFICIO
Misa de Comunión General mañana viernes,
día 1 de septiembre, a las seis y media de la
mañana, en la Parroquial Basílica de Santa María
Mataró, 31 de agosto de 1939
Año de la Victoria
Este número ha sido sometido a la previa censura




E! general Vigén asumirá
la lefatura
BURGOS, 31. — E! «Boí«ífn Ofi¬
cial del Eaíedo» publica hoy jucvc» un
decreto de la Prfísii^encla del Gobier¬
no creando el Alto Estado Mayor, ba¬
jo la inmedicte dependencia del Ge¬
neralísimo y Jefe del Estado.
En virtud de cate decreto m consti¬
tuye el Alto Estado Mayor cuyos co
metidos fundamentales s«rán someter ,
ales autoridades el eatndio y pro
puesta pare la ordenación de le tota-
Üdsd de las energías nacionales en
ceso de guerra, de tal suerte qué sean
éstas, ante cualquier eventualidad,
orgenlzadas de tai forma que puedan
asegurar la máxima eficacia en su ex-
posicic^n y én su funcionamiento, en
régimen de suíarqnía; preparar y es¬
tudiar. les resoluciones que procedan
en orden m la ponderación de medidas
orgánicas entre ias fuerzas del Ejér¬
cito, Marins y Aire; estudiar y propo¬
ner Ies líncíis gcn^rElss d« orgenizs-
ción permanente que deben constituir
las bases de operaciones combinadas
de dichas fuerzac ; estudiar y propo¬
ner las directrices y planes parala
actuación conjunte en caso de guerra;
facilitar al Mando Supremo las ins¬
trucciones necesarias para la absolu¬
ta apreciación de la potencialidad mi¬
litar y econòmica tn otros países.
Constituirán ei AI'o Estado Mayor,
un general jefe que será miembro se¬
cretario de la Junia de Defensa Militar
y una Secretaría con tres secciones:
une sección militar, otra económica,
y otra de información.
La organización detallada y planti-
lia de cade uno de «nto» organiamoa
ae determinará oportunamente.
BI peraonai será designado directa-
mente por el Cenernlíaimo y Jefe del
Estado y en cuanto a ana devengos
s\erán losmismos que se aaignen a los
que prestan sus acrvicioa «n loa Es¬
tados Mayores d«l Ejército, de la Ma¬
rina y del Aire.
El míniaterio de Hacienda habilita-
irá los créditos necesarios para la
constijucfón \ funcionamiento del nue¬
vo organismo.
« El general Vlgón jefe del
m evo organismo
Por un decreto ; de la presidencia
del Consejo, se nombro jefe del Aiío
Estado Mayor a general de brigada
don Juan Vigón.
F.E.T. j de las J.(J.N.S.
Delegación del S. E. U.
EL BOLETIN DEL S.S.U.
DE BARCELONA
En breve aparecerá el primer nú¬
mero del «Boletín del Sindicato Es¬
pañol Univeraftario de Barcelona»,
editado por in Delegscióà Provincial
Prensa y Propaganda del mismo.
La JefsturB Provincial de! S.B.U.,
«nií el ritmo «reciente de las actua¬
ciones s'ndicaies, ha juzgado impres¬
cindible la publicación de un órgaso
propio con objeto á« estrechar cada
vez más íüs lezoa ds ífectiva colabo-
racjón con los camarada» d« ia Pro¬
vincia y hacer llagar una escueta, pe
ro exocta noticia de au obra nacio¬
nal oindicalista y cultural a cuantas
personas tengan relación directa o
inHirecla con las cosas d^ia Ense¬
ñanza.
Esta acia publicación—ya io indica
su mismo nombre — no pretende ser,
ni mucho menos, una revista, que
esto habrá que dejarse para cuando
nuestras energías se hallen ya «n
plena sazón.^ Tiene un carácter mu-
cl^o más modesto, pero más adecua¬
do pars! í« consecución del objetivo
qns persigue: constituir un eficaz ele¬
mento de comunicación entre ias le
rnrquia^: del Sindicato y todos los
camarada», capaz de lograr entre to¬
dos una perfecta unidad de pensa
miento y acción.
El Boletín constará de varias sec¬
ciones fijas, con objeto d« que los di¬
versos aspectos a desarrollar queden
perfectamente encuadradas. Las sec¬
ciones de referencia son las aígufen-
íes: Quión Páginas doctrinaies-Acti-
vldades del S.B U. Efemérides-Tex¬
tos de la Falange.
3e remitirá a todos £os enmaradas
t
Las misas que se celebrarán el próximo sábado, día 2 de septiembre,
desde las 7'30 a las 9, en la Captilp de Ntra. 3ra. del Carmen de la
iglesia parroquial de S. Juan y 3. José, serán en sufragio del alma de
D. Feliciano Carreras Carbonés
con motivo de ta celebración del l ANIVER3ARIO de su fallecimiento^
ocurrido e/ dfa 2 de septiembre de 1938
E. P. D.
Sus afligidos: esposa,.Teresa Rovira Paaant;hljos, Josefa, El¬
vira y Rafael; hijos políticoa, Bernardo Vivó, José Cantó y Mont¬
serrat Ximenes; nietos; hermano, Rafael; hermana política. Con
cepejón Rovira Vda. de Cruxenf; sobrinos, primos, demás familia
y la señorita Conchita Pascual, ruegan a sus amigos y relaciones
tengan presente en sus oraciones el alma del finado y se sirvan
aíistir a alguna dé las mjsss, por cuyo favor les quedaráit muy
agradecidos.
Las misas de las 8'30 y 9 serán con ofertorio.
Mataró, 31 agosto de 1939 — Año de ía Victoria.
DIARIO DE MATARO
BARCELONA
Multas impuestas a comer¬
ciantes e industrial^ de
ia provincia
José Rey Sauz. Lepanto, 72, Mata¬
ró, por venta de comestibles m precloa
abusivos, 200 pesetas. — Jam Roig
Itcharí, San Rafael, 40, Mataró, por ^
venta de comestibles a precio abusi>
vo, 100. — Dolores Bruguera. Isern,
13. Mataró, por venta de comestibles
a precio abusivo, 100.
Detención de un desalmado
Par la brfgadíiia de la Quardia civil
del Paseo de Cdil Blanc, ha sido de¬
tenido y puesto a disposición del se¬
ñor auditor de Querrá, José Sorribes
González, quien vestido de uniforme
de teniente del Ejército se dedicaba a
iiiíiaílfiftiiíiiHT iiVilir iiiwiinr-ni-i n" ir r
del S. B. U. de Barcelona ciudad o
provincia, así como a ias Jefaturas
Provinciaiea da! S.E U. de toda Es-
pañí, para que en todas partes s«
tenge íesfimonio de ios proyectos y
reaiidvdes del Sindicato Español
Unfversitario de Barc«!ona.
Cuidan de »u confección ios taik-
r«8 de ia j^ífaíura Provír-cial de Pro-
pagando, dondí hnn sido dadas toda
cias* de faciildadîî» ai S.B.U, perl
poder ií«v«í- adsíijf¡te rsfe suevo e
import-ín.'tí a3p<-c(o d« sus acíívída-
dea.
Sección de Prensa y Propa¬
ganda del S. Ë. U. - Maíató
Boda de la hija del
general Valdés Cava-
niUas
BURGOS, 30. ~ Ba la capilla del
palacio episcopai se ha celebrado es¬
ta mañana, a las doce y medís, e! ma-
irímonial «niace de la d'?st.lnguida »«-
ñorí.'a Concepción Valdés .Arroyo,
hija de! subsecrdario dsl Ejército,
general Valdés Cavaallka, con «I
médico de .Msta:ó, don Juan CoU
Boada.
Asi'iíió al «cío una numeí osíaima y
distinguida concurre.acia, entre la que
deaíacabon el ministro üdl Ejércifo.
Espectáculos
Cine Gayeire
Hoy, a las 9 de la noche: Esirsno
del maravllioao film UFA «Rosna Ne¬
gras», por Liiian Harvey, Wíüy
; Friísch y Willy B«yge!; la sentimental
l comedie dramática «Luz a Oriente»:
l por Pat O Brien, Jean Muir, Lyie
¿ Talbot, y ei famoso «Noticiario Fox».
í
I Cine Clavé
i Programa para hoy jucvea, « ias 9
j noche: La eapectacuiar rcvlsla musí-
¡ eai «Sombrare de Copa», con los
I ases del ritmo Fred Asfaire y Ginger
l Rogera; «La flacha del Terror», por
Robert Alien y Florence Rice.
¡ Cine moderno
I Programa para hoy jueves: «La
! condesa de Mont«cr{ato>< por la ®ml-
I nenie aiíisfa BrigUts Heím; ía gran-
f diosa producción «Felipe D^rblay» y
I «Rapsodia Húngara».
l So pobiicidad llamsrà la ateodán. si la coifia a
S PIRMALLI
SALUDO X FRA^CO ZARRISA ESPAÑAZ
general Varela, y «I ex minlslro de
Defensa Nacional jefe d? 5« Segunda
División militar, general Dávila,
E' novio hizo au entrada ®n la .ca¬
pilla dando el brazo a i» madrina, 'su
hermana Pepita Coií; y ia novia del
brazo de su padre, eS general Valdes
Cavanflias;
En la capilia, ertíslicameiitte ador¬
nada ai efecto, recibieron a los con-
írayeaíea loa padrinos -a invitados.
El arzobispo de la diócesis, doctor
Castro, dió comienzo aeguldüimente a
ia ceremonia.
Después de ia solemnidad religiosa
se cumplió conWl requisito civil,
subscribiendo el ac'a como íeatigoE,
por psrte de la novia, ios gensrsïea
Varela y Dávila; «1 hermano de la
desposada, don José, y su tío don
Felipe Arróyo; y por parte dej novio,
su padre don Juan Antonio Coll, in¬
dustrial barcíioaés; su h«rmi?ino don
Antonio Coll Boada, don José Vilado-
miu y don Antonio CoU, todos de fa¬
milias Industriales catalanes.
Después, loa desposados, mf. como
la distinguida concurrencé, se trasla¬
daron a! Hotel Condestssble, donde
ae sirvió un dr.licado almuerzo, des¬
pués del cual salió ia ieUz pareja m
viaje de novios para diversas pobía-
ciones d® España,
estafar a los propletariosde loé bares
de Barceiona. haciéndose pasar por
inspector del Subsidio al Comba¬
tiente.
Pam viajar es indispensable
e! salvaconducío
En un fren procedente de Port Bou,
fué detenida Dsonisla Garrido Ponce
por viajar sin salvaconducto.
Detención de un malvado
\
Por la brigada antimarxista ha sido
detenido y p,u8sto a disposición d« la
autoridad mUltar, Julio Beiló» Berme¬
jo, qua había mlüí- do en Ía «Esque¬
rra» y, úiíiraramente en «1 partido so-
ciallsta,
Entre ofros delitos de lo? que está
acusado, figura e! d« haber averigua¬
do el lugar áO'iíde permaneclaa ocul¬
tos dos sacerdotes y habar los hecho
dsfener por Isa bárbaras paírullos,
que los assafnaron alevosamente.
El qae fué secretario de Ca-
peüadeSy a la cárcei
Ha side diîîeïtido e! que fué secreta¬
rio del Ayuntamiento ds Capellades,
Casimiro Ri^basa Rocafort, vcusado
de haber cometido toda ciase de atro*
peiloa e iniquidades con las personas
de ordvn de aquella localidad, cspc-
cíaimente con las rsliglosas.
CERRAJERÍA ARTÍSTICA
Antonio Parell
: Hieros forfados :
i Repulados-Relieves






PASEO MARÍTIMO GRANDES REFORMAS
Câsa predilecta en el servicio a
la Marinera — Unica en su dase
Mariscos — Eapeclaiidad en la
Buliobeaa por encargos .•.*
Cafés y Licores de las mejores marcas
Pr, R, Perpiñá - Oculista
AYUDANTE DEL DR. LAPERSONE DE PARÍS
MATARO
San Agustín, S3
Sábados, de 3 « 7 farde
BARCELONA
Provenza, 185, 1.° 2.", entre Arlbau
y Universidad De 4 a 7 tarde
TELEFONO 72354
DÏARIO DE MATARÓ h
N O TIC IAS
METEOROLÓGICA. — Añorába
mo8 pbdeEjó decir. Anoch« empezó «i
llover de lo lindo y ro hs cesado
h!3sta egíta m? ñ-<3na, qué ha amanes!
doffresca y un poquiiín agitada. Nos
dicen labradores inteligentes én el
asunto, qnc'l'a lluvia ha sido de lo
más conveniente y benéñca. Gracias
a Dios.
JULIÂ,—líiíervkne «n la compra y
venta de fincas. Bscrupulosa aeris-
dad y discreción, en los asuntos qu«
ce me confian.
Ttluán, 75. Laborables, de 4 a 7.
ACCIDENTE DE CIRCULACION.
—Como consetuencla de la esmera
da vigilancia que prestan nuestros
guardias municipales, en el cruce que
desde tiempo inniemorial podríamos
llsmar de «L?í muerte», esla larde al¬
rededor de las tres ha habido otro
choque.
Ui camión que mcrchabd a gran
velocidad por la eslíe Real, se ha en
centrado con una camioneta que con¬
fiadamente atravesaba dicha via por
la calle de S. Antonio.
Gracias a una lápida maniobra y
frenazo de los dos vehículos, se ha
evitado una caláatrofe.. Sin embargo
han resultado heridos los dos ocu¬
pantes de la camioneta, la cual ha
quedado hecha un acordeón.
—Droguería Martín
Piera, 39, Teléfono 165.
Fiíé,
DETENCIONES PRACTICADAS
POR LA GUARDIA CIVIL.-Ha sido
detenido y pueaío a diapòüiición de la
Jefatura d« policía de esta ciudad, por
indocumentado, líidro José Martínez
Mclesl, de 48 años ¡de edad, natura!
de Caníallopa (Gerona), que ha sido
detenido en Ceñamás por carencis
de los correspondientes documentos
personales y de circulación.
Ha sido detenido, también, Jusn
Boada Paliaroias, de 56 años de edad
natpral y vecino de esta ciudad, con
domicilio en !a calle da S. Refuel, 14,
acusado de dirigente de la C.N.T. y
propagandista, y por haber sido,
además, del control de la fábrica en
que trabajaba.
Ha sido puesto a disposición del
Juzgado Jnatruclor Militar de esta
Pk'Zt.
PROPIETARIO:
Juüá — Tetnán, 75
Administra fincas, por reducida co¬
misión, cuida de todos los ti ámiies y
trabajos concerniecies y derivados
de la Admfniatración.
Despacho ác 4 a 7 en días
laborables.
LA VIENESA
Diariamente saca de sus hornos:
Pan de Viena, a las 6 de la mañana
Bhsaimadas, > 7 » »
Croissans, » 8 > »
Especialidad en Dulcería extra
Horno de Confitería: PlazsdeCuba 52
Mercado: Puesto 29
Horro de Pan de Víena: Palma, 21
Agente Administrativo
tramita^ entre otros. Jos siguientes asuntos:
Otorgcimiento ypublicación de
las actas notariales relativas a usurpación de fun¬
ciones en empresas colectivizadas.
Autorisaaciones para el funcionamien¬
to de industrias, por la Delegación Provincial de
Industria.
Inscripción de títulos de propiedad, en
los nuevos Registros de Arenys de Mar y Grano-
Ilers.-fH
Declnmciones de las fíncas rústicas,
con riqueza forestal.
Pormnli2^ncÍón y p.^esentación de las
declaraciones juradas de propiedad de títulos de
la Deuda del Estado.
Toda clase de gestiones en los
centros oficiales y empresas privadas o particu¬
lares. '
MAXIMA RESERVA
- «ROSAS NEGRAS». - Laa fio
rea predilectes de ta dunzarina Mari¬
na Federowns, es decir, de Lilian
Harvey, en su último film producido
por la UFA que hoy ss ESTRENARÁ
en el CINE GAYARRE son ias rosas
negras. En verdad, se trata de estes
admirables rosa» de pétalos de un
grena'e tan oscuro, que parecen he
chas con fúnebre terciopelo. Ellas
son ei triste y magníSco símbolo del
drama que se desarrolla, en el curso
del cusí Lilian H«rvey revela un as
pecio desconocido de su talento. '
Veremos aus conírostea d« alegría'
y melancolía, graciosa como siem¬
pre y emocionante como nunca, has
ta el desenlace trágico, apoteosis de
un|gran amor que un funssío destino
se complace en truncar.
En resumen, un nuevo film con una
nueva Liliisn Harvey.
—iMlrst Juanita que se casa, Ten^
drcmos que escoger un reg«lOi —No
te apures; iremos a la Cartuja de Se¬
villa que tienen un gran surtido y
muy buenos precios.
— 1
El Sr. Aicalde, D. Juan Brufüu Cu
sidó, ha entregado ias mii pesetas ¡
que tiene consignades en si presu¬
puesto municipal por gastos de re¬
presentación, correspondientes a)
corriente mes, como ¡o ha venido ha¬
ciendo desde que ejerce el cargo,
para que sean distribuidas, por parles
fguoles entre ias instituciones de B?
nsficencia de este ciudad: Hospital de
San laims y Santa Magdalen», Her-
manitas de los Pobres, Asilo de San.
José, Rcsíaurard de Sea Joaquín y
Auxilio Social.
ACTIVIDADES DE OO. JJ. El
Delegado y Secretario Local de O. J.
se trasladaron ayer,.a Calella, visi¬
tando le magnífica instalación del
•Campamento Internacional «Gibral¬
tar».
Fueron atentamente recibidos por
el camarada Aguílor, Jsfe del mencio¬
nado Campamento, quien les mostró
las modernísimas instalaciones y el
régimen de vida a que están someti¬
dos los carneradas que permanecen
en el campamento citado.
Habiéndose retrasedo para breves
días la llegada de los camarades In¬
ternacionales Invitados para perma
necer en este magnifico lugar, k De¬
legación Local de Mataró ha sido so¬
licitada para que asista a la inaugura¬
ción oficial, permaneciendo durante
la estancia délos enmaradas délas
naciones amigas inviti ¡das, una sec¬
ción de la Banda de Trompetas y
Tambores.
Probablemente serán desplazados
a este efecto el día 5 del próximo
Septiembre.
—EMPRESAS COLECTIVIZADAS.
—A los efectos de poder acreditar la
continuidad de ias operaciones co
merciales en Iss empresas que fue¬
ron colectlvlzadis o Inlervenidfls, se
ha establecido la formeUzación de ac¬
ias notariales, sujetas a determina
dos requisitos.
ANTONIO POUS
Agente administrativo, gestiona el
otorgamfcnlo de dichos documentos
y trámites subsiguientes.
Isern, 54 De 3 a 6 Teléf. 321
CAFE CLAVE
A. MASGORBT
Rambla José Antonio, 40 Teléf. 126 *
Siempre consümlclonea de marca
Esmeiado sei vicio




Servicio de trenes a partir del 1.° septiembre





Procedencia Qase del tren
5'30 6 25 MilÍi ró
6'55 7'30 1 ,
7 42 8'35 ■ Ai-enys




15'- 15 55 Malftró
1807 19'— Arenys Corrfo
19 48 20'45 Empalme
20-20 21'15 Mataró
DE BARCELONA A MATARO
PEINADO PERFECTO
SELLO DE DISTINCIÓN





' Destino Qase del tren '
^
4'25 5 15 Mderó
5'30 6 23 Afanys
6'45 ■ 7'42 Enipoinií , Correo
9'00 9 53. Arenys
12'30 13'23 >




Diracto a Mstaró. Días laborables19'35 20'08 Empalm#
■20510 21 — Mataró Dks laborables
20 35 21'06 Smpalmt Directo a M«;a''ó. Días festivos
20'40 21-30 Mataró
4 DIARIO DE MATARÓ
Siguen en aumento las medidas militares en uarios países
La movilización general polaca ha causado
pésima impresión ei\ Berlín
Continúa el liitercamblo aitglo-germano en el cual se cifraix
las últimas esperanzas
EXTRANJERO
Se cree en un desenlace in¬
minente
BERLIN, 31. — Durante toda la no¬
che última continuaren las consultas
en la Cancillería, donde se notaba
gran movimiento de personalidades.
Especialmente se procedió el examen
de la respuesta ^traída por el señor
Henderson poco después de media¬
noche.
Esta mañana continúa guardándose
el mayor silencio sobre el curso de las
negociaciones. De todas maneras, se
cree saber que en su respuesta, el
Qobierno británico manifiesto el vivo
' deseo de continuer los cambios de im¬
presiones.
Con referencia a la movilización
polaca, se considera en Berlín como
una nueva provocación contra el
Reich.
Según todas las probabiiidades,
durante el día ds hoy continuarán ias
consultas entre Londres y Berlín,
En 1< 8 círcu'os políticos y diplomá¬
ticos de esta capital se crer. de todas
maneras, que el desenlace de :la ac¬
tual situación es inminente, en un
sentido pecíñco'o bélico, ya que ias
negociscíones con Londres parecen
ser el último recurso para contener el
CQnflicto. Al decir de algunas perso
nalidades, las consultas germano
británicas deben dar algún resultado
positivo hoy, para que puedan conti
nuqr en días sucesivos, y se insinúa
la posibilidad de que Inglaterra prepa-
pare algún golpe escénico, acense
jando « Polonia que envíe hoy mismo
a Berlín a un enviado ípienlpotencia-
rio para reanudar los contactos ger
manopoiacos, en cuyo caso la, situa
ción habría dado un paso muy impor
tante hacia una distensión.
Sobre este último punto se guarda
la me^or reserva en todos ios círcu
los, y mucho más en los oficiales,
donde no se quiere confirmar ni des
mentir nada.
Por otra parte se sabe que continúa
un cambio de impresiones activo en¬
tre Berlín y Moscou.
No está excluida una convocatoria
del Reichstag, sí bién hasta ahora se
ha venido desmintiendo todo rumor
relativo á la misma, pero no se ha
desmentido que exista la intención de
convocarlo; Esta reunión tendría por
objeto informar ai pueblo alemán de
la decisión del canciller, si bíén éste
podría comunicarla también en forma
de manifiesto dirigido al país. — Efe.
''Provocando chispas
VARSÒVIA, 3Í.—Urgente.—Alas
2 de esta madrugada se produjo una
escaramuza en la frontera pòlono-
danziguesa, entre Orlono y Czak. Se
han cruzado varios disparos, pero
no resultaron víctimas. Se ignoran
másjleiailes.-—Efe.
EN ACECHO DEL MUNDO
La interminable vigilia
Podemos dai giaeias a Dios de que las cosas sigan, al menos, así.
Poique aunque esta no es ¡a solución que conviene ni la que lanío tiempo
ha que espetamos, no deja de seií una eventual solución. A pesat de tantas
precauciones y amentzas, tanteos ftoníetizos y ensayos de defensa, ¡as
cosas no han t chasado todavía ios ¡imites defíniíivos
Sigue el fot cejeo diplomático. Londtes y Bet Ifti desenvuelven una ac
tividad sin precedentes. Y aunque ¡a inteligencia completa patece difícil de
lograt, poi las insinuaciones que ttascienden en ¡os últimos intetcambios,
no patece del iodo aventutado el cieei en la úititna posibilidad, apurados
o no los últimos esfuetzos, de un gesto impetaiivo inglés ftente a Polonia,
pata invitaila u oblidaria a ent^blat negociaciones diieoas con ei Reicb.
Por otia patte, la ptensa italiana, por medio de un aitícuio atribuido
ai Duce y que viene publicado en todos ¡os periódicos, confítma su actitud
ft ente a ios problemas eutopeos y es una contestación generalizada a todos
cuantos cifían sus esperanzas en una intervención de Mussolini en favot
de ta paz, y defíne ciatamente su concepto sobte ésta por parté de Italia:
una paz fundada en la justicia.
Tengamos-espeta y no nos falte la fe, que aunque la vigilia es ¡atga,
mientras dute esta, puede bailatse una solución. V esta no parece quetei
bacetse esperar ya mucho más...
HAZ
Los primeros «beneficios» •
VARSÒVIA, 31. — La enorme ten- :
alón nerviosa reinante en Polonia ha i
I determinado una gren alza en todos |
los precios de los víveres, slza que
el Gobierno no putde contener a pe¬
ser de todos sus esfuerzos.
Eíi ciertas poblaciones les autori¬
dades trabajan continuamente tratan
do de combatir el caos creciente que
se apodera del país. En Cracovia y
otras numerosas poblaciones se han
creado tribunales especiales para
castigar a los comerciantes que ele¬
van los precios de los artículos de
primera necesidad.
La desorganización de todos los
servicios es general en íodo' el país.
La mayor parte de establecimientos
están cerrados, asi como la mayor
parle de las fábricas, por falta de ma¬
no de obra.
Ei pánico entre la población civil
es enorme, y en muchos lugares ias
poblaciones emigran en masa ante el
temor de una guerra.—Efe.
Inglaterra consejera?
LONDRES,' 31.—El redactor'diplo-
mático del «Daily telegraph» dice sa¬
ber que les medidas suplementarias
pt. precaución tomades ayer por Po
ionio (<ntre ellas la movilización ge¬
neral), fueron dseldas a consecuen¬
cia de indicaciones recibidas de Lon¬
dres sobre ias rslvindicaclones del
canciller Hitler respecto a Polonia.
Dicho redactor agi'ege:
«El embajador de Inglaicrra en
Berlín recibió igualmente ciertas ins¬
trucciones relativas a algunos aspee
tos del mensaje de Alemania, para
que hiciera desaparecer todas las
dudes que pudiesen subsistir en el
espíritu del Gobierno de Berlín sobre
la fictüud del Gobierno británico o
sobre ei procedimiento podria favo
recer o recomendar para facilitar una





las pruebas de defensa antiaérea.
Roma quedó sumida en la obscuridad
más absoluta.
Las mismas medidas fueron toma¬
das en la Ciudad del Vaticano.
^ En Milán, Monza, Cesto San Gio¬
vanni di Lodi y Legnano, han sido
pintados de azules los faroles de las
calles.
«Escuadrillas de aviones miliiares
vuelan sobre ias diferentes ciudades
para comprobar 1$ eficacia de las
disposiciones tomadas.
Igualmente se han tomado precau¬
ciones en Turin, donde se ha efec¬
tuado la prueba de la evacuación rá¬
pida de un gran establecimiento in
dustrial ante la supuesta presencia















de S. Baudilio de Llo¬
bregat
BARCELONA.—Ha sido detenido
Benito Pufg, que ejercía actualmente
cl cargo de Alcalde de S. Baudilio de
Llobregat. Está acusado de desafec¬
ción al Movimiento y de haber perte¬
necido a Esquerra Repobiicana. AI
iniciarse el Movimiento °se puso ai
servicio de los rojos.
Barcelona en la Exposición
bonaerense
BARCELONA; - Ha estado en ia
Diputación Provincial el teniente de
fragata D. Pedro Samsó, quien en
nombre del Estado viene a «recoger
la carta geográfica .Vallseca. que ai
lado de la de juan de la Cota, figura¬
rá en la Exposición de Antigüedades
Geográficas de Buenos Aires. Dichá
carta se halla depositada en la Bi¬
blioteca de la Diputación y es uno de
los más importantes ejemplares del
mundo en su género.—Cifra.
Accidente ferroviario
AVILA. — Cerca de la Estación de
Santa Maria de la Alameda, ha ocn-
rrido un accidente ferroviario en cl
que han resultado varios heridos.
Poco entes de llegar a dicha Esta¬
ción. ha descarrilado un tren de mer¬
cancías, y varias unidades han caldo
en el terraplén. Entre los restos de
los vagones destrozados fueron ex¬
traídos seis guardafrenos con heri¬
das graves, y otras personas con he¬
ridas de menos importancia. A causa
del accidente la vía quedó intercep¬
tada.
•
El general Orgaz a Burgos
Ha sáiido en avión para Burgos, el
lenientc general Orgaz. Ha sido des¬
pedido en el Prat por cl gobernador
militar y otros jefes. El viaje de^ la
primera autoridad de Cataluña lo mo¬
tiva el despicho de asuntos de servi¬
cio con el ministro del Ejército.— Ci¬
fra.
EXTRANJERO
BERLÍN, 31. — Ha sido creado el
Consejo de Ministros para la defen¬
sa del Reich. Integran dicho Conse¬
jo, el General Goeririg, Presidente;
el Sr. Von Ribbeníropp, Vicepresi¬
dente; un Comisario de Administra¬
ción, oiro de Economía; un Jefe
Canciller y otro jtfe Canciller de ias
Fuerzas Armadas,
LONDRES, 31.—Han sido evacua¬
dos de Londres, en cuatro días, más
de cuatro millones de habitantes.





Al cfeefo <í« ?«gu]arlzar eí reparto y aumlaiatro da pan dispongo qu« ae
faagi ei tal servicio a la praaentaclón d« ios camsta d« aprovlaionimíenío, «n
4a siguiente forma:
Panadería 1: Manuel Oliver, c. Calvo Soteio, los vecinos que poseen
el carnet cuyo n.'* .de establecimiento es 82, 94,112.
Panadería 2: Martín Soler, c. Pelma, números 27, 30. 41.
Panadería 3: Juan Simón, c. Real 286, núms. 39,123, 111,113. 38, 29,
Panadería 4: Francisco Reixach, Real 343, núms. 109, 120, 121,124.
Panadería 5: José Massó, c. S. Xnronio, núms. 42. 43, 40, 46, 41
Panadería 6: J. Aguilar, c. M. ]. Verdaguer, núms, 134, 108,18,19,118.
Panadería 7: j. Babot, c. Cataluña, núms. 97, 102, 114, 128, 127, 100.
Panadería 8: J. Silvestre, c. Calvo Soteio, núms. 83. 84, 86.
Panadería 9: Mariano Prats, c. San José, núms. 115,135, 130, 72, 73.
Panadería 10: Juan Soleras, c. Real 239, núms. 36, 37, 47, 126, 1^, 133.
Panadería 11: V. Valla, c, Palma, núms. 95, 103,105, 132,138.
Vd«. Simon, c. S. José, núms. 76, 13, 12.
J. Jordana, c. P. Batiieix, núms. 22, 24, 25, 26,17
M. Miró, Escaletas, números 2, 125. 4, 5.
C. Cortes, c. Fray Luía de León, núms. 78, 79, 81, 96.
Amadeu Salac, c. S. Francisco Asís, núms.|21, 28,101,20.
Vda. Badosa, General Mola, núms. 60,58,57,129,55,104.
José Noneii, c. 01;i|,Í8po Mas, núms. 106, 11, 14,116.
Joaquín Mora, c. San Isidoro, núma. 85, 87, 88, 90.
Mariano Qslup, c. Cuba, 64, 61, 63.
Pedro Vil®s«cs, R. Genemlísimo, núms, 16, 23, 110, 35.
Vda. Hugues, c. Barcelona, núms. 1, 3.
Matías Caballé, c. Reel, 462, núms. 56, 33, 136, 93.
Q. Fonídeglorla, c. Monjas, núms. 34, 137, 15, 117.
Vda. Be^ile; c. San Cocufafe, núms. 92, 80, 59,
Joaé Carlos, c. Real, 430, núms. 131, 51, 49, 50.
I. Vila, c. Real, 1^9, núms. 31. 45. 44.
J. Iglesias, c. San Ramón, núma. 119, 10, 6, 7, 8, 9,"
J. Esco'á, Plaza Dr. Sarriaó, núms. 89, 74, 107, 75.
José üedó, c. San Benito, núms. 67,68, 69, 70, 71,98,65,
Juïü Torrent, c. San B miío, núms. 52, 53, 77, 91, 99.
Gabriel Soldeviia, c Pf<n' de ia R'bs, núm». 66,32, 62, 54.
























Panadería 34: J. Raurich, c. Palma, sin c«rn«í8 por hcce? otro pan.
Se ruega áí público se abstenga en absoluto de hacer colas pues el rá-
oíonamlcnto sa suficiente. Ración de 250 gramos a! pr-eclo de 0'20 céntimos
Ja ración. .
Mataró, 31 agosto d« 1939. Ano de la Victoria.—El Alcaid«.
ANUNCIO
Habiendo soiicitsdo don Ramón Vives LUonarí, permiso.para construir
un POZO, deátínado al aiumbramieaío d« agua para riego, en una finca-huer¬
ta denominaüa «Somelis» de su propiedad, sita en e! Vécíndario de Mata de
este término raunfcipa!, cuyo emplazamiento, de conformidad con si croquis
f>reaeníad >, linda con propiedad de Ramón Majó, Antonio Dorda y Mariano
Miquel. '.
Esta Alcaldía lo anuncia por medio díl presente a fln*de que los propie¬
tarios inmadiaros a ía expresada finca a quienes pudiera perjodicar la cona-
trucción de dicho pozo, formulen reclamaclonés oportunas dentro del íér-
rrtlno d« quince días «n la Sección de Fomento de «sía Secretasía Municipal.
Mataró, 30 út Agosto de 1939. Año de i« Victoria.—El Alc^ld^^J. Brufau.
Oficina Local de Colocación
AVISO A LOS PATRONOS
Existiendo todavía algunos patronos, pocos afortunadamente, que
resisten a cumplir las drsposiclones vigmtes en materia de eoIoc||ción, se re¬
cuerda una vez más a todos los empresarios la obligación df solicitar el per¬
sonal que necesiten pira su inlustria, eomsrclo, explotación agrícola, etc., «
esta Oficina Loca! de Colocación, siendo sancionados los infractores de esta
disposición con multa d< 50 a 500 pesetas. (Decreto 14 Octubre 1938).
AVISO A LOS OBREROS
Todos los inscritos en esta Oficina, deben pasar sc^rpidaniente a recoge r
el *Cainet de parado*^ documento que se entrega gratuitamenfe en esta Ofi-^
ciña de 10 a 1, y de 5 a 7 todos los días.
Los que estén en paro completo y no posean dicho carnet, no solament e
no podrán ser contratados, sino que tampoco podrán alegar derecho alguno
a los beneficios otorgados por el nuevo Estado Nacional-Sindicilista a los
trabajadores en paro forzoso.
Mataró, 30 de agpsto de J939. Año de la Victoria.—El Jefe de la ^Oficina,
/osé Pona Moníanaü.
LA Casa Zaragoza i
PINTURÁENGENERALÍ |
ofrece al público SU nuevo Taller de
PINTURA DE COCHES
dotado de un Equipo moderno para
esta clase de trabajos.
, Despacho: Rambla de ¡osé Antonio, 18 taller: Calle Rea!, 288 ,
Alberto Ouix ^arciai
DENTISTA
ODONTÓLOGO DEL HOSPITAL DE S. JAIME Y STA. MAGDALENA
Visita: tunes, miércoles y viernes de 10 a Î mañana
y de 4 a 7 tarde
C. REAL, 395 (Rambla) MATARÓ
PROPIETARIOS
■ganársí» dln'O-'O tobrandq vueisho-s
crédlíoa y ada:.;nIsí.''a«do vaístra.3
finegjis ;:'úáílica8 y urbanes
LEANDRO ARRUFAT
D«isp»fl¿rho: de 6 a 8
Mofas. 26 Mataré
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NOTICIARIO RMOSO
SANTORAL. — Septiembre, mes
consagrado a Sen Miguel Arcángel,
Príncipe de la Celestial Mi¡ida y a
la ¡Exaltación de ¡a Santa Cruz.—
Mañsn.a viernes, día í.—Primer vier¬
nes de mes.—Santos Lupo,, obispo,
abogado contra el mal d« garganta,
se veneraba sn la Basílica de Santa
María y se venera en su ermita de
Dosrius celebrándose romería, r«-
'paríiéndose ios íradiclonaiea «paneta
beneïts de Saní Liop>; Gil, abad,
abogado d« loa pastorea; Sixto y Tc-
rencio, obispos y mártires; Vicente y
L«to, mártires; Santa Ana, ia profe¬
tisa, madre del profets Samuel; Ju¬
liana, benedictina abadesa.
BASÍLICA DE SANTA MARÍA.—
Mañana, primer viernes, de mes,
misas cada media hora desde Jas 6
a las 9'30; e las 6'30, misa de Coma
nión Générai, en sufragio d«l nima
dei Rudo, Dr. D. José Samsó Ellas,
Pbro.; 9 los 7, misa con mídiíación
en la CfflpiUs de Níra. S'a, da los
Dóiores, A las 8, mes deí Purísi¬
mo Corazón d«*María.
Con motivo de primer v ernea de
mes, la distribución ds Its Ssgrada
Comunión será cada cuarto de hora
desde loa 6 a las 10.
Tarde, a las 7, Rosario y ejercicios
propio» del primer vierais.
t IGLESIA PARROQUIAL DB SAN
j JUAN y SAN lOSÉ. — Mañana pri-
] mer viernes, misas dcsd'e las 6*30 a
I las 9. A las 6*30, exposición de
i S. D. M. y ejercicios al Sagrado Co -
^ razón de Jesúe; a las 7, devotas de -
precaciones a la Santa Faz de N. S. J.;
a la misma hora, ae Jlevará la Co
Cl'
munfón a loa enfermos e impedido t
de ¡a Parroquia que lo hayan solici -
tsdo.
Tarde, a las 6, Via-Crucis por Icfí
Esclavas de lesús Crucificado; a las
7*30, «xpoaicíón de S. D. M , Coro
na « lá Virgen dí los Dolores, ejer
cicioí» ai Sagrado Corazón, Bsndt-
ción y reserva.
IGLESIA DE SANTA ANA DS
PP. ESCOLAPIOS. — Mañana vier¬
nes, misas cada media hora, desdi;
las 6'30 a las 9.
IGLESIA DB NTRA. SRA. DB.
MONTSERRAT. — Msñaña viernes ,,








Despacito: Días /aborablés, de 2 a3 fai*-
dey deóaS noche.




Taller de Reparaciones Amalia, 38 leléfono26t MATARO
6 diario de mataró
Indusfrlal Foío^ráfíca ALFA
Fotógrafo! C. MASACHS SVREDA
Comunica a sus elieníes y al público en general que
ba vuelío a reanudar sus írababajos en la forma siguiente:
Laboratorio
Revelado de películas








a quién lo solicite ^
Reportajes
Fiestas, actos oficiales, bodas .
y otras fiestas familiares
avisado con 3 días de aniicipación
Sección Especial
Para reproducción fotográfica de
Documentos
Con este ■ sistema se evitan las pérdidas, pues se
obtienen las copias que se desean, sin echar a
perder el original
APARATOS de reproducción espe»
. cíales MARCA ZEIS IKON
TRABAJOS. FOTOGRAFICOS DE URGENCIA
se entregan a las 2, horas, con 50 °/oaumento
.. f '
NOTA: Esta casa no tiene galería fotográfica; sólo se limita
a efectuar los trabajos mencionados en' el presente anuncio.
MUEBLES JUBANY




Lfl CIUDAD DE LOHDRÉS
Rambis Generalísimo Franco, 18
EspecíaJfdad en TIRAJES A MEDIDA
a precios sin competencia
Elegancia, Economía y Formalidad
MECANOGRAFIA
LECCIONES PRACTICAS
Pesetas 8'—- al mes
l.feil(tllÍlliatFiaDOI.t Mataró
CO M T ABI E. I D A I>
a horas, de' pequeña industria o comercio.
Sus obligaciones con el Nuevo Estado, aï día
JOSÉ B A R S Ó — Roger de Fior, 25 — MATARÓ
Compraría
Csea, preferible Distrito 4.°
Ofertas por escrito a Administra¬




se instalará en el lugar más céitírico de Mataró,
la farola reloj
PUBLICRONOS
JÓ-' Es una exclusiva de
